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Excmo. Sr,: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta Corte
el general de brigada D. Julio Macias y Casado, que se hallaba
en situación de cuarrel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. D~os guarde á V. E. muchos áños.
:Madrid 25 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Según participa aeste Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció el dia 18 del corriente
ines, en est~ corte, e~ general de brigada de la sección de Re-
s{jrva del Estad~ ~ay.or general del Ejército, D. Luis Escario
y Molina, ,
De real orden lo digo aV. E. -para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Madrid
~5 de ,noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MPAítA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Eijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
Aese Depósito, en vacante que existe de su clase, al teniente
, '
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coronel de Infantería, excedente en la primera región, Don
Nicanor del Valle y Fuentes. '
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de noyiembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.





Excmo., Sr.: Acc~dijm¡:loá lo solicitado por el comandan-
te de Infanteríad.e ,la. e~cp.¡p'dflresBrya, afecto,al regimiento
Reserva de,Miran9-~ nÚm,. 67, D, Jqa,n H,LJeso Calvo. la Reina
Regente del ,Reino, en,nombrl;l de. su, A\lgu¡;¡to Hijo el Rey
(q. D. g.),ha teniqq ábiqn con¡;ed€lrle el retiro para Burgos,.
y disponerqp.e c~us.e.baj~, por fin d{\~ m.es ac.tuul,ell el.armal
á que pertenece; re~~:>1yienq.o, a~. pto.pio tiempo, que desde
1.0 de dl(J~e@bre>próximovepid~ro'se l~ abone, por la Eaga-
duria de la Junta de,Clllses Pasivas" el haber. provisional de
375 pesetas JIlensuflJes, íuterinse d!lteJ;lI}ina ~l definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Suprema da
Guerra y Marin!,\.
De real orden lo digo á V. K para sq .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 24 de 119viembre de 1899.
AZOÁRRAGA'
Señor Capitan general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de-Guerra y Marina
y Ordenador de. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Inianteria de la escala de reserva, afecto all'egimiento Re~
serva de Játiva núm. 81, D. Vicente Tudela y ,Tudela, la Rei~
na Regente del Reino, ennombre de su Augusto Hijo el:Rey
(q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro para Blll'che-
ta (Valencia), y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
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tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de'Clases Pasivas, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Ramales núm. 73,
D. Manuel Prieto Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situaciónde retirado con re-
sidencia en Córdoba; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, po::: la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitiyo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
y Ordenador d-e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.·: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escaItt de
reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Valladolid nú-
mero 36, D. Cecílio Torres Prieto, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0,de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habe~' provi·
sional de 176'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
¡'eserva, con destino de ayudante de plaza de Santoña, D. Ni-
colás :Mula Molina, la Reina Regente del Reino, en nombre
de $U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á hien di¡;po-
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ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Santoña (Santander); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de diciembre próximo venidero se le abone, 'por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 157'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. . '
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinf\
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de banda del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, Ga-
briel Pérez Tapia, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su. Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para San Sebastián, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi-
mo venidero s~ le abone, por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines cónsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRA<'j.A
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo SuprellllO de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de primer teniente, en propuesta reglamentaria de ascensoS,
al que 10 es segundo de la escala activa del arma. de Caballe-
ría D. Luís Borrero y Alvarez de Mendizáhal. por ser el más
antiguo en su escala declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en dicho empleo la efectividad de 22 de marzo
último. Es asimismo la voluntad de S. M., que el refeJ:ido.
oficial continúe en elregimien.to Cazadores de Alcántara, al
que actualmente pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á prestar sUS:
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~ervicios al Parque de Artilleria de Cádiz, con arreglo á la 1
l:eal orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 46), y en
yirtud de lo dispuesto en el arto 10.0 del reglamento de su
clase, al maestro armero Elía.s Domínguez Romero, repatriado
de Filipinas, en cuyo ejército perteneció al regimiento Inían-
~ria de Magallanes núm. 70 y que en la actualidad está en
uso de licencia en el pueblo de Valdelarco (Huelva).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de local para los maestro~
armero y sillero en el cuartel de San Jerónimo de la plaza de
Granada, que V. E. remitió á este.Ministerio en 13 del actual.
la Heina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yecto y disponer que su presupuesto, importante 500 pesetas.
sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1899.
SEOCIÓN DE lNGENIEBOS
ACUARTELllMIENTO
Excmo, Sr.l Visto el escrito de V. E. de 13 del actual.
referente al alojamiento de la bateria de montaña, creada re-
cientemente para eSas islas, el Rey (q. D. g.), Y en EU nom~
bre la ]leina Regente del Reino, ha tenido abien aprobar lo
propuesto por V. E. para el alojamiento de la expresada. ba.-
terín en el cuartel de Artillería de San Pedro, para cuyas obras
han sido Rsignada¡; 23.000 pesetas en propuesta eventual á la
Comandancia de Ingenit\l'os de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
SeñOl' Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto pa-
ra reparaciones urgentes en las cubiertas de'las cocinag del
cu:.ü'tel del Conde Duque (Madrid), cuyo importe asciende á
3.980 pesetas, y asimismo la propuesta eventual para su eje··
cución, que V. E. remitió en 16 del actual; obteniéndose la
.asignación necesaria haciendo baja de igual suma á la conce·
dida. para obras de saneamiento de bóvedas en el mismo
cuartel (núm. 284 del L. de C. éL), debiendo tenerse pre-
sente que la aprobación de esta propuesta no modifica la
cifra á que debe ascender la asignación total hasta fin de di-
ciembre, en el caso de que en esta fecha se dé por termin.'l.do
el rjercicio, cifra que ya ha sido comunicada á ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimtento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
tz4 de noviembre de 1899,
AZCÁRRA.G.A.
Señor Capitán generai de Castilla la Nueva•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
&ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
AZCÁRRAGA
MATERIAL DE ARTILLERíA
. Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.),y en su nombre la Reina·
kegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
cióh dé V. E. ai ordenar ei transporte de dos ejes para cure-
~á dé C..:Bd. 8 cm.. ce. desde la Maesti'anza de Artillería al
Párqtie dé Granada.
~.. lJe teal ótden: io digo á V. E. para su conocimiento y
démás efMíoS. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
gfid 2'4 de nóviembre de 1899.
AzcÁRRÁGÁ.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: En vista del eaprito que V, E. l;emitió á este
Ministerio en 8 del actual, cursando certificado de reconoci-
miento sufrido por el primer teniente de Artillería, D. Joa·
quín Gallego Zambrano, en el que comprueba que se halla
inútil para el servicio activo, manifestando, al propio tiem·
po, baber dispuesto que el interesado quede mi situación de
excedente, por haber solicitado la formación de expediente
pata su ingreso en InV'álidos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinaoi6n de V. E., hasta tanto que recaiga resolución
en el mencionado expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador "de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien aprobar el presupuesto
importante de 383'27 pesetas que para recomposición de dio.
versos efectos ha formulado el Parque de Artilleria de Ferrol,
debiendo ser dicha cantidad cargo al plan de labores del ma-
terial de llrtilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noV'iembre de 1899.
AzcÁRRAGA
'8eilór Capitañ genérai <le Gallcia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina
Regente de"! Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
para adquisición de herramienta y efectos para la organiza.
ción de las secciones á lomo de las tropas de Zapadores Mi~
nadores, imporul.llte 126.700 pesetas, que en 2 del actual re-
mitió á este Ministerio el director del Laboratorio del Mate·1ríal de Ingeni~ros,Ydispone:r que la partida de 50.000 pese-
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VUELTAS AL SERVICIO
Bxcmo. Sr.: Bn vista de una instancia promovida con
fecha 3 del corriente mes por el sargento que fué del tercer
regimiento de Zapadores Minadores, Felipe Pérez García, re-
sidente en Monasterio de Vega (Valladolid), en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
.desestimar la pretensión del recurrente por carecer de dere-
cho á ]0 que solicita, con arreglo á ]0 dispuesto en la realor-
den circular de 17 de diciembre del año próximo pasado
(C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
&llor Capitán gEmernl t1e Castilla la Vieja.
-. -
SEooióN' :bE"OÜERPOS DE SEnVrCIOS :ESPECIALES
ASIGNACIONES
:¡;:;xcmo. Sr.: ]];n vistl. de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de' reserva"deIrifantería D. José
Sánchez Olarte, en súplica del reintegro de un depósito de
garantía de asignaciones que tiene hecho en el batallón Ca-
~adores de Barcelona, el ¡{ey (q. Ú. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hlt tenido abien disponer quc por
la Comisiónliquidadoi'a de la Caja general de Ultramar y
con arí:eglo a la real orden circular de 28 de marzo último
(D; O. núm. 69), se abonen al interesado 46150 peROS que acre·
dita tiene depositados en el citado cuerpo, ~cg(Ul certificado
que acompañH...
De real orden lo digo ti, V. E,:para su conodmiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de nOY'icmbre (le 1899.
AZCÁllRAGA
Beflor Capitún general ue Cataluüa.
~eñor IIlHpcotor de la COl;1iRi'ól1 liquidndora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En. vista de la instHncia promovida por el
capWm de Infantería Q. Eduardo Santolaya Rosón, en súpli-
ca de que le se:;tri ahonadas 250 pesetas que en conccpto de
garantía de depósito !le asignación tiene en el primer bata·
llón delregimiel1to Jnfantl?qu ,de Gerona núm. 22, el Rey
(e¡. D. g.), Y en, su nombre la ,~eina RegÉmte 9.e1 Rehío, ha
tenido á bien disponer que por la ComiSIÓn liquidadora de la
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Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden circu.
lar de 28 de marzo último (D. O.núm. 69), se abone al in;
teresado la expresada suma, puesto que según certificadQ
que acompaña del citado cuerpo, tiene en el mismo deposita-,
da la expresada cantidad en el referido concepto.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiel~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.:Ma~
drid 24 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadorade la Caja general
de Ultramar.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerío, promovida por el capitán de Infanteria Don
Te,odorG Iraola Antuñana, en súplica de abono de pensiónes
de cruz de María Cristina de que está en posesión, 'anexas á
las pagas de navegación que recibió al efectuar su embarca
en Cuba para la Península,cl Rey (q. D.g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, se ha' servido resolver que las
pensiones de la mencionada cruz anexas á las pagas de refe·
rencia, le sean reclamadas y abonadas por la Comisión li·
quidadora del cuerpo, clase ó dependencia que le satisfizo
el importe de dichas pagas de navegación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ":!
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos añOB. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeflOr Capitán gt'neral del Norte.
Beñores Ordenad01' de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de abril del año próximo pasado,pro-
movida por el segundo teniente de Infantería" D. Valero Ro-
dulfo, en solicitud de rectificación de apellido, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R.eino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo dl:} G~err.a
y Marina. se ha servido resolver se entienda que no "es La-
rraga, sinq'Larruga, el segundo ápellido del interesado, se-
gún resulta de la oportuna certificación de su nacimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor CapiMn general de CaBtilla la Nueva.
l.NDEMNIZAClOKES
lGxcmo. Sr.: lDn vista del escl'itodirigido á este Minis-
terio en 7 de junio de 1898, por el entonces Capitátlt general
de Cuba, manifestando haber ordenado en 7 de octubre: an-
terior que saliera de la Habana para Güines el médicQ,pri-
mero de Sanidad Militar D. Julio del Castillo y Domper, con
destino en el hospital militar de Alfonso XIII con objeto,de
encargarse de la asistencia facultativa del coronel de Infan-
tería D. Tomás Rotger, que se encontraba heridG en dicho
punto, en la cual comisión invirtió cinco días, solicitando á
la vez que ésta fuese mdemnizable, puestó que el médico' de
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referencia no disfrutaba .plus de campafia y durante su des-
empefio se le irrogaron gastos extraordinarios, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo Con lo informado por la Ordenación de pagos de
GuelTs, se ha servido declarar indemnizáble la referidl' co-
misión como comprendida en los arts. 10 y 11 del reglamen-
to vigente; debiendo practicarse la oportuna l'eclamación por
la Comisión liquidadora de la habilitación de la clase á que
el interesado pertenecia en aquella época, ante la de la In-
tendencia militar de Cuba, para que una vez reconocida la
obligación, sea satisfecha en la forma que en su dia se deter-
mine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de novieml;¡re de 1899.
AZCÁRRAG.A.
SefiOl' Jefe <le la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región, y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. ·Sr.: En vista de la instaúoia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el ofioial primero de Admi- .
nistración Militar D. Nicolás Fenech Candel1ot, en súplica
de abono de pagas de navegación como regresado de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver, que, eUnteresado tiene dere-
cho al abono de las dos pagas que á razón de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, ~olicita en concepto
de navegación, las cuales serán compensadas con la del mes
de ,octubre del año anterior, ouya revista pasó navegando, y
la del J:P.es <le noviembre siguiente, primera oonsecutiva a la
fecha de su alta en la Peninsula, que deberá reintegrar al
.presupuesto de la misma, en harmonia con lo dispuesto en la
real orden de 3 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99),
y satisfaciéndose por la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar en la forma que determina la real orden
circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez
.que ha formulado su petición con anterioridid al 30 de junio
de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de noviembre de 1899.
de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su altn,
en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general del NOl'te.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Exomo. Sr.: En vista" de la instancia promovida por el
segundo teniente de movilizados D. Anguel Lizana Fernán-
dez, residente en esta corte, calle del Humilladero núm. 10,
piso 2.0 interior, en súplica de abono de dos pagas como
auxilio de marcha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se le apli-
quen al recurrente los beneficios de la real orden de 28 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia promovida por
D.a Emilia Cañedo, residente en esta oorte, calle de las Infan-
tas numo 24, piso segundo, en súplica de que á su hijo Don
José Alarcón, segundo teniente que fué de Voluntarios de
Puerto Rico, se le conceda pasaje por cuent.'l, del Estado para
regresar de aquella isla á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición de la interesada, una vez que con arreglo
á las disposiciones vigentes oarece de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~Iadrid
24 de noviembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la NueVa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de septiembre último, promovida por el
teniente coronel de la Guardia civil retirado, D. José Rodrí-
guez Pérez, en súplica de abono de su pasaje y el de su fami•
lia que satisfizo de su peculio para regresar de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que ha
regresado á la Peninsula en concepto de ;retirado, y los de
est.'t clase Carecen de derecho á pasaje por ouenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.--
drid 24 de noviembre de 1899.
AZOARRAGA .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
n. Baldomero González Tomé, en súplica de compensación
de pagas, como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina, Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado tiene derecho al abono de las dos pagas
que, á razón de cuatro quintos del sueldo de capitán que dis-
frutaba en Ultramtu', se le facilitaron al efectuar su embarco
en concepto de navegación, no percibiendo, ó reintegrando ,Excmo. Sr.: En vi$ta de la instancia que V. E.cursó á
én caso contrario al presupuesto de la Peninsula, el importe.1 este Ministerio en 31 de julio último promovidá por el seguli~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
.neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
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D. :0: nlm.. OOS
do teniente que fué de guerrillas en Cuba D. Jaime Pedanós
Caseñy, en súplica de que se conceda pasaje por cuenta del
Estado á su esposa D. Rosalia Almeida y cuatro hijlls, para
que desde aquella Antilla puedan ser transportadas a la Pe- .
ninsu1a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg,::nte
del Reino, se ha servido acceder á la petición del intoresndo,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre del año pró-
ximo pasado, una vez que lo solicitó con anterioridad al 15
de igual mes último.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre <le 1899.
AzcARRAGA
Señor Capitán genoral c1~ Castilla ~a Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. "
SECOIÓN DE ADM:!¡UST:RAOIÓ~1 ]¡fILITAJi
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á rste
Ministerio en 9 del actual,-interesando respecto á la fecha en
que se instaló en Jaén el Gobierno militar en una casa pro-
piedad de los hijos del marqués de Lendines, y con presen-
cia de los antecedentes que obran en este centro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre l~ ~eina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la liquidación formada por el tutor de
dichos menores D. Manual de la Fuente, ascendente á 1.095
pesetas, por el alquiler de dicha cas..'L desde 1.0 de mayo de
'1897 á fin de abril de 1898. A su vez S. M. se ha dignado
disponer que la expresada cantidad figure en adicionaler, á
los ejercidos ,cerrados de 1896-97 y 1897-98, que después de
liquidadas serán incluidas para su abono en el capitulo de
Obligaciones que carecen de erédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De .real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demas efectos_ Dios gua,rde á V. E. muchos años..Madrid
24 de noviembre de 18\;19.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de And:liucia.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
CONTINIJACI6N EN EL SERVICfO y REENGANCBJ~S
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia que V. E. cursó á .
este Ministerio en 26 de septiembre intimo, promovida por
el guardia segtmdo de lo. Comandancia de Caballeria, af~,cta
al 14.0 tercio de ese instituto, Gregorio Márquez 'Fernánilez,
en súplica' de que se le conceda, un compromiso de reengnn·
~he por cuatro años, con opción á premio, á partir del 5.de
marzo último; y resultando que se halla actualmente e.i~tm·
guiendo otro'por cuatro años, sin opción á prcmio, contraídp
en 1. o de noviembre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
·bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que s..li·
cita, una vez que se halla comprendido en e~ caso 1." ,1el
tlrt. 80 elel reglamento de 3 de junio de 1889.
De real o;rdeI}.lo digo á V. E. para su conocimient·) y
efectos consiguientes. Dios gu,arde á V. E. muchos afina.
Madrid 24 de noviembre de 1899..
Azd,RRAGA
~eaqr Directo;r ,general de la ,Guardhl, civiL
.~eiíor Ordenador .dep1lgos ,de Gue:lÍ"~,
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que v. E. cursó á
este Ministerio en 6 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Cantabria núm. 39..
Manuel :rorundarena ilanzanares, en súplica de abono de 111
gratificación de continuación en filas desde 1.0 d~octupre de
1896 á fin de junio de 1897, á razón de 22'50 pesetas en los
meses de abril, mayo y junio y á la de l5 peseta.s en los ~n­
teriores, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reipa Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa~o el.abono
de la mencionada gratificación á razÓn de 15 pesetas men-
suales desde 1.0 de octubre de 1896 á fin de junio de' 1897,
por no Berle computable como sf'l'vido en .fila~ .el tie~:npo que
disfrutó licencia trimestral en 1894, y disponer que la, Comi-
sión liquidadora del primer batallón expedicionario -del ex·
presado regimiento, formule la correspondiente ¡'eclamación
en adicional al ejercicio de 1896-97; cuyo importe se como
prenderá, después de liquidada, en los efectoi3 del apartado C
del art. 3.o de la vigente ley de _presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoairniento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AzcARR4-G:A
Señor Capitán general.del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Guipúzcoa nüin. 53, .Joaquin
Romero March, en instancia que V. E. cursó á este Minis·
terio en 29 de septiembre último, el Rey (q. ·D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al interesado el abono de la gratificación de continua-
ción en filas devengada desde 1.0 de febrero de 1898, mes si-
guiente al en que cumplió 1015 tres años de servicio activo en
las mismas, á fin de enero próximo pasado, en el prim,er ba-
tallón del citado regimiento, yen los meses de mayo y junio
últimos en el cuerpo á que pertenece. Es asimismo ,la volun-
tad de S. 'M., que la Comisión liquidadora del expresado ba-
tallón y el mencionado regimiento, formulen las conespon-
dientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios cerrados
á que afectan; cuyo importe se comprenderá, despnés de
liquidadas, en los efectos del apartado e del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :t V. E. muchos años. Ma.-
drid 24 de noviembre de 1899.
AzGÁ:RR~GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del primer regimiento de Zapadores Minadores Baltasar Ma-
tilla Hidalgo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 25 ele septiembre último, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de 15.pesetas mensuales que' como gratlifi-
andón de continuación en filas devengó dUl'ante el cual'to
afIO de servicio, desde 1.o de abril de 1897 á fin de marzo qe
1808, eula disuelta compañia de tel~grafosque fuá. de Puerto
Rico, y disponer que la Comisión -liquidadora de li!. expre~.
da unidad formule lit correspondiente reclamación. en lIdi·
.cionales á Jos ejercicios cerrados á que afeollan¡ ouyonnp0l1e
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se eomprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
!zOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
BACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 20 de septiembre último, promovida por el sol·
qado, regresado de Cuba inútil, Cosme Sáinz Armeñam:as,
en súplica de abono de las raciones de pan que le han co-
l'respondido <lesde primero de abril de 1897 á fin de marzo
del año corriente y que no le han satisfecho, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Rein.a Regente del Reino, teniendo en
cuenta que par causas ajenas'á la volu:q.tad del interesado
no las ha percibido en especie oportunamente, como se ha-
lla prevenido, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de-
biendo el re$imiento Infantería de Bailén núm. 24, á que
está agregado, hllcer Ja reclamaciól1 en adicionales á los ejer·
cicios cerrados de 1896-97 á 1898-99, justificadas con ajustes
mensuales y valorando las raciones á los precios de beneficio
que hayan resultado e11 cada mes á la factoria del Pl:J.nto en
que resida la plana mayor de dicho regimiento, para que des-
pués de liquidadas, puedan incluirse en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte como Obligacíones de ejercic'ios
cerrados que ca¡-ecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por el
soldaq.o, regresado de Cuba inútil, José Corvas Iravedra,
en súplica de abono de las raciones de pa:q. que le han corres·
pondído desde el mes de diciembre de 1896 y que no le han
sido ~atisfechas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que por causas ajenas
á la v?luntad del interesado no las ha percibido oportuna·
mente como se halla prevenido, ha tenido á bien acceder ti, lo
'solicitado, debiendo el regimiento Infanteria del Rey núme·
ro 1, á que está agregado, hucer la reclamación en hi forma
siguiente: las dé los meses de diciembre de 1896 á fin de junio
último, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1896-97 á
1898-99, justificadl18 cOn ajustes ml:lllsu&lE:\s, valorándose las
raciones á los precios de beneficio qJle re¡;¡nltaron en cada
mes á la factoria del punto en que residiera la plana mayor
del regimiento, para que, después de liquidadas, puedan
incluirse el1 en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte cOUlO Obligaciones de ejercicios cen'ados que carecen de
crédito legislativo, y las dl:llos meses del ejercicio actual, me·
diante ajustes mensuales, separados de los corrientes, con
igual valoración, satisfaciendo sus importes la factoria res-
'pectivJ1¡ yen cuanto á las raciones corrientes, deberá sumi·
'!Q.illltrárselas el ayuntamiento d!'ll pup,to en que resid¡;¡, en la
forma que <klwrn'linR el arto 83 del reglnmento de revist!;ts vi-
-gente.
De J;~ul orden ¡'o digo á V. E. para Su conocimiento y
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.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I1Ia~
drid 24 de noviembre de 1899.
azcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministel'io en 8 del corriente mes, promovida por el mé·
dico provisional D. Rogelio Martín Peinado, manifestando des-
conocer la situación que le corresponderá al término de la li·
cencia de reptitriación, Y solicitando se le asigne en la reser-
va retribuída situación eqúiv~lel1t~ á la de ,los sargentos
ascendidos á oficiales de la escala de reserva, concediéndo-
le opción á percibir la pensión anexa ala cruz roja delMé-
rito :Militar que posee; y teniendo en cuenta 10 dispuesto
en la real orden de 27 de diciembre de 1898 (D. O: nú-
mero 291), respecto á los médicos provisionales regresados
de Filipinas, y la de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132),
referente á los individuos del Ejército nombrados médicos
de la clase mencionada que hayan servido más de dos años,
sin nota desfavorable al cesar en el mismo, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, disponiendo tí la vez
que el referido médico cause baja definitiva en el cuerpo de
Sanidad Militar en fin del corriente mes, y figure en la re-
serva gratuita facultativa del expresado cuerpo con el em-
pleo de médico segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre dé 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 14 del corriente mes, promovida por el
médico primero del cuerpo de Sanidad Militar, en situación
de reemplazo, y en la actualidad residente en el extranjero
en us9 de cuatro meses de licencia, D. Antonio Casares Gil,
en súplica de que se le Gonceda una prórroga ti dicha licen-
cia para Munich (Aleml:J,nia)j y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la real orden circular de 27 de octubre último
(C. L. núm. 202), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
concediendo al recurrente dos meses de prórroga á la lic~nci~
que viene disfrutando en el mencionado punto.
De real orde:Q. 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Madrid
24 de noviembre de 1899.
AZOÁl'tRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo que V. ID.
remitió á este l\tinisterio en 27 de octubre próximo pasado,
en el que se hace constar que el veterinario segundo D. Ma.
riano Bagües Bernal, en situación de reemplazo por enfermo
en esa región, se encuentra restablecido de la enfermedad
que padecía y en dispqsición de prestar el servicio de su
clase, el :roE)y (g. p. g.), y en su norp.bre la Reina Regente del
Reit10, ha 1;eniqo á bien disponer que el interesado cóntinúe
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en dicha situación hasta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre 'de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ;]'USTICIA y DERECIIOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el confinado en el penal de Ceuta Miguel Jiménez Arcas, fin
súplica de indulto ó conmutación, por otra menos grave, de
la pena de reclusión militar perpetua que se halla sufriendo;
visto lo expuesto por V. E. en su escrito de 12 de septiem-
bre próximo pasado, y de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--::>«:>----
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó en
24 de agosto del corriente afta, promovIda' por el teniente
coronel graduado, comandante de Infantería, retirado, Don
Ramón García Paredes, en súplica de que se le ti'Rslade ti la
Península el sueldo de retiro quele fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 13 de abril de 1887", el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en.24 de octubre último, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núme-
ro 67), yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
~n vía de revisión, los 72 céntimos del sueldo de su empleo
de comandante en la época que se retiró, ó sean 288 pesetas
mensu9.les, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero del afio actual, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PrefSídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infantería, retirado, D. AJldré$ Soto y Rodríguez,
I'esidenteen la Habana, en súplica de revisión del expediente
de retiro que le fué otorgado en real orden de 25 de abril de
1859, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Mal!Ína en 25 de octubre último, y con sujeción á
lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril del corriente año
(C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, el sueldo de 51'56 pesetas mensuales, que
por la isla de Cuba tenia anteriormente cencedidas en la cí-
tada real orden y como comprendidó en la excepción deter-
minada en -el ~t, ,4,0 p'e aquel real decreto; debiendo suti:¡-
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facérsele dicha cantidad por la Pagaduría (le la Jun_ta de
Clases Pasivas, á partir de)..o de enero del año actua,1., .asi
como las diferencias de este señalamiento al menor que tran~
sitoriaménte htl,biese percibido en virtud del arto 5.0 éle¡real
decreto mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 18119.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUPCIÓ:ij y ;a;aCLU'.r.Al4:n:NTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
D. Luis Vernetta y AJfonso, vecino de las Palmas, solicitando
le sean devueltas 2.000 pesetas que en 17 de agosto de1895
entregó por la redención del servicio militar activo de su
hijo Juan Vernetta Grech, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestima.r la peti-
ción del recurrente por haber utilizado su citado hijo los be-
neficios de la redención.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899. . _.. - .
l\ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
.-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propu~st:.t
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, yen
su virtud~col1cederal general de división, con residencia en
Granada, D. Miguel Navarro Ascarza, la pell'Bión de 1.500 pe-
setas anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia de la Capitanía general de Anda-
lucia, desde 1.0 de noviembre actual, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, mótivada por defp.nción del caba-
llero pensionado de ig~al categoría D. Juan Lombera Rivero,
cuya vacante cubre por corresponde;' ~ta al ascenso con
arreglo á la real orden de 28 de septiembre ú.lt~mo (C. L. nú-
mero 181).
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimie:p.to y
efectos consiguientes. Dios guarde·~ V·. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1899: . .' .
AZCÁRRAGÁ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien apl'obar la propuesw,
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermane-
gildo elevó á este Ministerio en 7 del mes actual, y en SU
virtud conceder al teniente coronel de Inf&nteda, retirado
en Ceuta. D'. Juan ciontreras Berna1, la pensión de 687 pese"
tas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que po~;
debiendo abonarse al interesado la pensión de r~ferencia, PQr
la Subintendencia de laComandancia general de Ceuta, desde
1.o de agosto último, como mes siguiente al de la defunción
de los caballeros cruz sencilla D. Antonio Mllchine Fel'nan~
D. O. nÓlll. 263 26 noviembre 1899:
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dez, D. Juan Castel Pérez y D. Francisco Pérez Navarro, con
cuyas vacantes se forma la citada pensión y queda su resi·
duo para otra, con arreglo a la real orden de 28 de septiem-
bre último (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. nla·
drid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó aeste Ministerio con fecha 7 del mes actual, y
en sü virtud conceder al comandante de Artillería, retirado
8n Toledo, D. Federico Garéía Loygorri Queralt, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa a la cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia, por la Intendencia de la Capitanía general de Castilla la
Nueva, desde 1.0 de mayo último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballe-
ro pensionado de igual categoría D. Domingo Garcia Ga-
lindo, cuya v~cante cubre por corresponder al ascenso, con
árregloa' la real orélende'28 de septiemhre ültimo (C. L. nú-
mero 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapiMn general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . ErRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
lUlgente del:IWií1o, ha tenido a bien aprobar la propuesta que
la 'Aaártrblea 'de la real' y militar Orden de 'San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, y en su vil"
tud cónceder al capitán de Infantería, retirado en Zaragoza,
D. Gabriel Soriano Benedicto, la pensión de 375 pesetas-anua-
les, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten·
dencia dEda Cap'iturtüi. génel:al de Aragón, desde 1.o de mayo
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, mo·
tivada por defunción del caballero pensionado de igual cate-
goría, D. Juan Monsonis Choque, cuya vacante cubre por
corresponder al ascenso, con arreglo á. la real orden de 28
de I!!eptiembre último (C. L. núm. 181)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre.de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propnesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, y
en su virtud conceder al teniente de Infantería, retirado en
Manila, D. José Más Martínez, la pensión de 375 pesetas
al1lf¡.Ü~s,,ªnexaá la cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
, © Ministerio de Defensa
la Intendencia de la Capitania general de Castilla la Nueva f
desde 1.0 de abril último, como mes siguiente al de· la de·
función del caballero pensionado, de igual categoría, don
Gregorio Fernández Rodríguez, cuya vacante cubre por co~
rresponder al ascenso, con arreglo á la real orden de 28 de:
septiembre último (C. L. núm. 181). Es asimismo la volun~
tad de S. M., qne el interesado acredite su conducta ante la
Asamblea de la Orden por medio de certificado expedido por
el cónsul de España en Manila, antes de percibir la referida
pensión.
De real orden: lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitan general de la primera región y 01: danador
de pagos de Guerra. '
RECOMPENSAS
Excmo. S1".: En vista de lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en su escrito de 15 de septiembre último, en el
que se propone para recompensa á un cabo y tres guardias
de la Comandancia de Guadalajara, de ese instituto, por el
distinguido comportamiento que observaron con motivo de
la inundación ocurrida en el pueblo de Huertapelayo, el día
20 de agosto anterior, contribuyendo con exposición de sus
vidas á salvar las de los moradores de varios edificios que
fueron arrastrados ó destruídos por la corriente de las aguas,
y animando con su ejemplo a cuantos presenciaban el si~
niestro, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien conceder mención honorifica.
al cabo y guardias comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Julián Crespo y Castillo y termina con Francis.~
co Martinez yMartinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general~e la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la quinta región.
Relación que se cita
NOMBRES
Cabo...•.......•...•. J ulián Crespo Castillo.
{
DámaSO Martínez Agustin.
Guardias segundos..... Narciso Aguado Martínez.
Francisco Martínez Martillez.
I
Madrid 24 de noviembre de 1899. AZCÁRRAGA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Según ]lotidas recibidas en este Ministerio <1e las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechas
y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados
que fignran en la siguiente relllciün.
Madrid 24 de noviembro de 1899.
El Subsecretario interiuo,
Pedro Sarrais
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Coronel ••••.•.•• b. Manuel Tomás y 'revar ...•..•..
Comandante. . • .. » j1'rancisoo Rodrigt¡ez J arado .
Otro. .. .. .. • . . .• »Emilio JYIuñoz ~Iir ..
Otro..... •• .••• »Eustaquio Pueyo Olloqui. •••...
Otro.... .•• ..••• » Joaquin Jiménez Garcia •.•••••
Capitán•....•• "1 » José Eizaguirre Zabaljáuregni. .•
Otro •••. '.. ..• .•• » Manuel Aleuda Castillo ••••••••
Otro.. .•• • • . • . •. » Felipe Alvarez Castelví ..••.•••
Prim.erteniente·.. »MiguelCatalá LlevoL •...•••..
11 oclub".. 1899 e, de la Plana IRegimien~Re"""" núm. U.
26 junio •.• 1898 Manila ['FiliPinas.
2 ?ctubre.. 1899 Valla~o~id .•• , ••• Ex~edenteen!a 7.a región.
3 ldem.••• 1899 Plaeellc1Í:L ••.•.•. Mem en la 1. íd.
7' ídem.. ~. 1899 Ceuta..• : ••.••.• /Regimiento de Ceuta núm. 2.
3 febrero.. 1899 En la travesia de Cuba á la Península.
6 octubre.• 1899 Lorca..••••••••• Zona núm. 48.
13 ídem.. •• 1899 Barcelona ••••.•• Ayudante del gral. Cornell.
1 junio.... 1898 Cuba.. .. • .. •... Cuba.
Escala de 1'ese1'va
Capitán ....••.•• D. Braulio Fernández Diego ••••.••
Primer teniente.. » Angel Antolin Incógnito••...•.
-Otro. • • • • . . . • • •. » Lázaro García Benito .
Otro. • • ... • • . .• . »Domingo López Alvarez ....••••
Otro. • . • . • . . • • .. » Manuel Serrano Peláez .......••
Segundo teniente. » Manuel Suárez Chaves •.•.•..•.
Otro............ » Salvador López Martín ....•....
Otro. . • • . • • • • • •. » Celedonio Veloso Cardiel. ..••..
6 octubre.. 1899 Mahón.•••••••.• Reserva. de Baleares.
12 sepbre •. 1899 Barc,')lona •....•• ¡Zona núm. 60.
1Cascar de Tala-~ 1"' d' d
24 'd 1899t (G 1 Con lOenCla proce eme e1 em.... I ~anca ua a- Cuba. .
\ Jara) ••.•. , •• , .
7 octubre.. 1~9~ Lugo •••.•••.••. Zon~ ~iliil. 8. .
8 ídem•.•• 1899 Campillo (Málaga) RegImIento Reserva numo 69.
» )t » Filipinas•.... '" FilipiIl;as. .
4 enero •.. 1899 Málaga..••..•..• Con lIcenCIa procedente dé
Cuba.
28 octubre.. 1899 Madrid..•••.•••• Zona núm. 58.
CABALLERíA
Escala activa
Teniente coronel. D. Jerónimo Vida Hostman ••••••.
Capitán. . • • • . ••• »Juan Bravo Rodríguez ..•..•...
Primer teniente.. » Manuel Los Arcos Fernandez h.
Otro, • • • • • • • • • .• »Esteban Zabalo 01;Jtegoso .•..••.
Otro............ » Franúis,:>o Muñoz Oltés .•••••.••
5 octubre..¡1899 Villanueva y Gel.'
trú ....••••••. Regimiento de Santirtgo.
~ ideh1 1899 Valladolid....... Excedente.
2 ídem 1899 Málaga.••..•.••• Regimiento de Vitoria.
jCOh1iSiÓnliQuidadora dei regí5 ídem•• ,. 1899 Madrid.......... miento de Numanc,ia afectaá Húsares de la Princesa.
9 ídem.... 1899 Valladoiíd.•..• __ ¡Regimiento de Talat(li'á.
ARTILLERíA
Capitán D. Felipe Gálvez Rodríguez. •• . 26 sepbre •• 1899 L::ts PaitnáS (Gran. ." , • <
Oallada) '" .•• 13atallón de CanarIas.
INGENIEROS
Capitán.: .. : ••.. D. Luis Lorente y Rerrero ••.•...• 17 octubre.. 1899 Sevilla .
GUARDIA CIVIL
EscaZa activa
Capititt1~ ...••... D. Ezequiel Lomo Garcia •••••.••• 15 octúbte.• i~9'9 Lugo •••••••.•.• Comandancia de tn~o.
Otro .. ~ .. • . • . ... »Matias Ruiz de Gopegui... .••.• 26 idem 1899 .ArandR de buero. Idem de Soria.
Segunda teuiente .. » José González Diaz ... ;' ••••.... 27 id(jm 1897 Valdepefias...... Idem de Ciudad Real.
Escala de reserva
Segundo teniente. D. Francisco Mazo y Vélez.. , ••••• 27 sepbre •. 1899 Santiago (Coruña) Afecto á la Com~:p.ct.a(le the;o
CARABINEROS
:Escala activa
Segundo teniente. D. Gonzalo j)'el'l1ández Lozano... •• 23 octubre.• 1899 Manicomio de San Baudilio de Llobregat.
OFICINAS MILITARES
Oficial segundo •. D. Agapito Ufano Vicente .••••••••
en' 'a
MadrId.24 de noviembre de 1899.
5 sepbre .; 1899 Burgos .••"•••••• _ Capitanía general del Norte.
,,""''--.l. '"",.....iUlIÍi:'¡'.7~;.' ..... I~.1. -"4~-
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Oircula,-_ Los señores jefes de los' cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva en que hayan causado
alta los individuos que se expresan en la adjunta relación,
se servirán reclamar del jefe de la Oomisión liquidadora del
disuelto bat..'l.11ón de Antequera, Peninsular núm.. 9, afecto
al regimiento de Enremadura, las filiaciones de los mismos.





Cabo .•...• Francisco Olarena Bastardo ..•••.)
Gregorio Ayut Monforte i
Francisco Cintas Guisado ..••....
Hilarío López' Alcobendas••••• '"
Hilario Yagüe Ramos ......•.•..
Hermenegildo Olivera CIarena.••.
Soldados .•. Hilaría Blacona Blanco .••.•••.••
Hipólito Zumulzu ]!'ernández..••.
Isidro González Palomo.•••.. "•••
Isidro Valles Duaiques ••....•...
Isidro Oruño Herrera .
José 'Cortina Fané.•.•..•.....•.
Cabo ••..•• 1J ulián Santos Corima.•.•.•.• ~ •.
Julián Soto Monge .
José Nieves Gareia' ".
juan Picó Quero .
José lIIartin Esponada...•••.••••
Jacinto LQpez Hernández .•.....•
J osé Riera Lloveras ...•.......•.
.J osé Miguel Batlle .•......•..••.
José Bañes Ladas .
Joaquin Guardiola Roldán •••..•.
José Elias Aramendi. •.•........
José Puig Coll .
José Arias y Méndez..•......•...
Juan Ramos Garcia.••.•..••....
iJosé Alvarez Taboada......•.•... ,
José Fernández Miranda..•..•.•.
José Diaz Martin .
José Fernández Romero ..•......
Jaime Novei Caldero.••••.••••••.
José Sauret Mirado .
.José Marip Roig .
S Id d José Garcia Silvestre•••••••.•••.
o II os José Salnias Núñez ..
Juan Francisco Martillez..•••.••.
~oséMaset Soler O b~osé Morales y Cano.. . . .. • • .. • • • u a.
~uan Valero Sánchez .J.osé Rial Ríus •••.••••.• '.••••••.
Jacinto Caminal Ros•....•.•.•.•
José Oastany Farques ..•..•••.•.
José Inglés Muguet•.•...•.....•
José Castany Farques•.••.......
José Bernardo y Vilas ..•....... _.
José Lalldra Garcia .
Juan Vidal Cambras •..•.••.....
José Garcia Rodriguez•..•.....•.
Joaquin Aznar y Martín .......•.
Juan Castro Soler ......•........
Joaquin Mus Almeida .
Joaquín Castro Soler. ••••..••...
}'osé Gorta Alderich .•....•.....•
Leoncio Mateo Monge...•••...... '
Luis Bonet Boch .
Cabo ....•• Manuel Iborra García•.•••.•.•..
Miguel Portoles Salas ....•.......
Manuel Iglesias Dominguez•.•..•
Manuel Oasanovas Bargué ...•...
Manuel Baquería Estampa ...•.••
Manuel Trinidad Rodríguez ..••.. 1
Miguel Rigan Momíe. . . • . • • . . . .. .
1anuel Rodríguez Pinar .....•"¡ ••
Manuel Sieto Opere..••...•..•.•.
Manuel Gálvez Navarro .
Soldados. .• Miguel Maestro Santaliestro .•••.•




Natalio Rojas Arencón ••.•••.•••







Relación que se cita
Clases
Ca}x) .• ~ . •• Agustín Puig Boch ..•.•....•• ~ .. ,
/
Andrés García Rodríguez •••..•.•
Anastasio Manzano Oanto••.•..••
'1' Agapito Avell~na Ezquerra •••...
Abel~doBarrIga Toca...••••.•••
fAJiltonio Aguas Sánchez.••..•.•.•
Antonio Durán Jiménez .••••.•.•
Andrés Ferrer Vidal. ••••.••.••••
Antonio Zaurni Lanuza.••••.••.•
Antonio Bolta Prast .
Antonio Morgo J alTamon •..•••••
Abelardo Escrich Adán •••.•..•••
Antonio Ariño Caron..••..••.•••
Alfredo Garcia Alcocer •••..•••••
Antonio Muris Torras ..
ldomero Poixet Nadal ..•••••••
artolomé Moreno Estepa..••••••
.audio Garcia Neira.•.•...•••••
laudio Radia. Guardia ••••••.•••
Casto He:t:rera Santana.••..•.••••
Clilrloo T:cial! B0llges ••••..••••••.
Cristóbal Sistere Triguell. ••••••. ;
.Castor Benito Martinez •••.•••..•
Carmelo Montano Osuna.••••••.•
Domingo Solons Burques••• , •.•.•
David Blanco Calvo ..•••••.•••..
Domingo Alonso Yáñez. . . • •• • • •• O b
... L f u aS .101llSlO- . a arga y Torres •••". •• • • .
oldados... steban Bores Bret.••••••••.•..
Enrique Ruiz Sánchez....••.•...
Esteban Sole Farrus...•.•••.•...
Enrique Gil Oontel. .•••..••••..
milio Hons BeIl.•..•...•••••••
lPmiliano Osma GUllJ:diola••..••.
Enrique Seijo Aldaris ..•••..•••.
Eugenio Abril Abril. ...••...••••
.IDnrique Redón Redón Andrés ••.•
Epifanio P.omero GaraZ(}•••.•.••.
Eusebio Yoldi Valencia. •• . • • • • •• '
Esteban Nadal Casals .•..••••••.




Félix Sánchez García •.•.• ; ...••.
'Francisco Maldonado Gonzárez •••
Francisco Sánchez Sánchez.•.•••.
Florentino Gil Aparicio .•••.•••••
Francisco Villuenda Gómez ••••••
Francisco Prata Castaños .••••••••
Fabián Yus Pérez ..
Federico Alcalde Vela•••••••••••
Francisco Trilla Pont.••..•••••••
Francisco Pacheco Pellicer •••••••
Francisco Bonet y Boch.•••••••.
IFroilán Mirveis Barcu•••••••••••
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;Excmos. SeñoreS Capitanes generales de la primera, quinta.
sexta y séptima regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
El Jefe dG la Sección.
José de Luna
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa academia
D. Rafael R~dríguez Cabre,r~., y del certifi,<ta,dQ médico que
acompaña, le h~ conce,dido un lU;es de li<;:en,cja.. por enfermo
para Córdoba. •
Dios guarde á V. S. mu~h<?s a:('í.os. Maddd 24 de no·
viembre de 1899.
l!:1Jefe de la Sección.
EU1'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Iufantelia.
Excmo. Señor Capitán genera~ 4e la pJ;i:¡ner~ región.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa AQademia
D. Luis Soto MusIera, y del certificado médico que acom-
paña, le he concedido unmes de prón'oga á la licencia que
por enfermo se halla disfrutando enasta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de no·
viembre de 1899.
DOCUMENTACIÓN
El Jefe de la. Sección,
José de Luna
Señor...
SECCIÓN DE INS'rnUCCIÓN 1" nECL't1~4UIEN'rO
LICENCIAS
GÜ'cular. Los primeros jefes de las unidades de tropa y
dependencias de Ingenieros, se servirán manifestar á esta
Sección si existe en ellos la documentación personal del 'Boí.
dado regresado de Cuba Jl'lSÚS Fernández GOAlesaño.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
Señor...
Los jefee de los depósitos de Reserva de Ingenieros á
que pertenezcan los segundos tenientes de la escala de re·
serva retribuida: de dicho cuerpo, D. ~pifanio GareiaMedina
y D. .fosé Grajera Pérez, se servirán manifestarlo n, esta
sección.
Madrid 24 de noviembre de 1899.
Cortés





Madrid 23 de noviembre de 1899.
En cumplimiento a10 dispuesto en la real orden circular
de 17 de diciembre de 1898 (C.L. núm. 373), se destinan en
concepto de supernumerarios á los regimientos que en la ad·
junta relación se expresan, á los sargentos del arma de Ca·
balleria comprendidos en la misma, que principia con Don
Emilio Rodrigue" Conado y termina con Mariano Saavedra Vi'
dal; los cuales, como repatriados de Filipinas, se hallan afec-
tos al regimiento Infllntería de Cantábria núm. 39, debiendo
eaqsar las respectivas altas y bajas en la próxima revista, iu-
corporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 24 de no·
viembre de 1899.
Pedro Solé Colet .
Pedro Casgol Abel. •.............
Pedro Camis Pachosa... ;'........•
Pedro Sánchez Rometó •...•·•....
Pedro Mollet Talabardes ..•......
Pedro Yuste Moreno.•...........
Pio lbáñez Andrés .•...•..•..••.
Pedro Magallón Argente .
Pablo Mora Cere¡¡; ......•..•.•...
Soldados.•• Rafael González Arribas.......•..
Ramón Parise Ferrez.•.........•.
Ramón Piñol Estopia .••.•.• '..• ';
Rodrigo Iglesias. . • . . . . • • . • . . • • .. C b
Ramón Molins Gisbel.t........... u a.
Ramón Antó COsme......•......
Sebastián Gómez Cabrales ....•...
Sebastián Piñol Romero .•.......
Sebastian Pujol Roig...•....•••.
Saturnino Sánchez Galindo. " ..•
Cabo ..•••. ,Santiago Marquínez Uda..•.•...
Sargento .•• Severiano Alveitua Olmo...•....
¡Serafin Piñol Masip .
'Salvador Vidal Casamiguel. ..•..•
Soldados..• ~TomásMestre Mestre .......•••..
'íTo:n~s Calzada; Liso •.•••••......Trlllldad GarCla Landa .I I
D. Emilio Rodríguez Collado ..... Caz. de Maria. Cr~stina.
Cándido Vallejo Cifuentes•..••... Idem de CastIlleJOS.
Sltutiago Pérez :M:artínez .••......• Lanc. ~e Borbón.
Mariano Saavedra Vidal .....•.•.. Ese. Caz. de :Mallorca.
~OMJ3RES Cuerpo á que se les destina.
III Jefe dG,l~Sección.
_En1"ique de 01'oeco
Señor Director de la Academia.de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera yregunda
regiones.
Madrid 24 de noviembre de 1899. Sarrrais IMPRENTA Y LITQGRAFIA DEL ~l)lPÓS;rro DE LA GUERRJ.
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